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5
う
な
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
ソ
ウ
ル
で
展
開
で
き
れ
ば
よ
い
と
期
待
し
て
い
る
。
日
文
研
に
初
め
に
到
着
し
た
と
き
に
鼻
を
く
す
ぐ
っ
た
木
の
甘
い
香
り
や
挨
拶
し
に
き
た
猿
と
鹿
の
家
族
は
、
今
で
も
記
憶
か
ら
消
え
な
い
。
来
年
の
秋
、
京
都
を
再
訪
し
た
際
に
は
日
文
研
に
や
っ
て
き
て
感
謝
の
気
持
ち
を
さ
さ
げ
、
人
生
の
贈
り
物
で
あ
っ
た
時
間
を
も
う
一
度
生
き
た
い
。
︵
延
世
大
学
教
授
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国
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文
化
研
究
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ン
タ
ー
外
国
人
研
究
員
︶
原
文
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語
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訳
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細
川
周
平
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国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
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教
授
︶
小
特
集
﹁
世
界
各
地
の
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研
究
所
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︱
新
た
な
日
本
研
究
へ
﹂
研
究
所
と
し
て
の
日
文
研
小
　
松
　
和
　
彦
日
文
研
は
、
国
が
必
要
と
認
め
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
遂
行
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
研
究
機
関
で
あ
る
。
当
初
は
文
部
科
学
省
の
直
轄
の
研
究
機
関
だ
っ
た
が
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
・
人
間
文
化
研
究
機
構
を
構
成
す
6
る
機
関
の
一
つ
と
な
っ
た
の
ち
も
、
そ
の
運
営
は
国
の
予
算
で
賄
わ
れ
て
お
り
、
国
立
の
機
関
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
大
学
共
同
利
用
機
関
は
、
全
国
的
な
研
究
交
流
の
拠
点
と
し
て
研
究
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
開
か
れ
た
運
営
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
関
連
す
る
大
学
や
研
究
機
関
と
の
連
携
・
協
力
を
促
進
し
、
研
究
者
の
共
同
利
用
お
よ
び
多
面
的
な
共
同
研
究
を
積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
の
機
関
と
さ
れ
て
い
る
。
日
文
研
の
創
設
に
は
、
二
五
周
年
を
記
念
し
て
刊
行
し
た
﹃
新
・
日
本
学
誕
生
﹄
に
物
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
じ
つ
に
多
く
の
先
輩
・
諸
先
生
の
血
の
に
じ
む
よ
う
な
努
力
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
そ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
な
が
ら
、
日
文
研
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
そ
っ
た
活
動
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
は
何
な
の
か
。
法
令
的
に
は
﹁
日
本
文
化
に
関
す
る
国
際
的
及
び
学
際
的
な
総
合
研
究
並
び
に
世
界
の
日
本
研
究
者
に
対
す
る
研
究
協
力
﹂
を
行
な
う
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
文
研
の
教
職
員
は
、
こ
の
法
令
に
し
た
が
っ
た
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
研
究
機
関
が
組
織
さ
れ
た
の
か
。
経
済
大
国
な
ど
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
、
残
念
な
が
ら
、
日
本
に
関
す
る
知
識
は
、
ま
だ
世
界
の
人
び
と
に
深
く
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
は
、
海
外
の
多
く
の
国
々
の
人
び
と
に
、
日
本
文
化
に
関
す
る
正
確
か
つ
最
新
の
知
識
、
と
く
に
学
術
的
情
報
を
積
極
的
に
発
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
の
拠
点
と
し
て
、
日
文
研
は
組
織
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
学
術
情
報
の
発
信
と
い
っ
て
も
、
日
文
研
は
日
本
文
化
研
究
の
広
報
機
関
で
は
な
く
、
研
究
機
関
で
あ
る
の
で
、
国
内
外
の
日
本
研
究
者
と
の
学
術
的
交
流
・
共
同
研
究
を
通
じ
て
、
日
本
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
か
つ
発
信
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
主
要
な
職
務
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、
日
文
研
は
、
海
外
の
研
究
者
を
ま
じ
え
た
国
際
的
、
学
際
的
、
総
合
的
な
共
同
研
究
を
進
め
る
と
と
も
に
、
海
外
の
日
本
研
究
者
へ
の
協
力
支
援
を
行
な
っ
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
海
外
の
日
本
研
究
者
の
招
聘
、
国
内
外
で
の
研
究
集
会
や
7
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
お
よ
び
そ
れ
ら
の
活
動
を
通
じ
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
、
外
国
語
で
書
か
れ
た
日
本
関
連
の
書
籍
・
資
料
の
収
集
、
世
界
の
ど
こ
か
ら
で
も
利
用
で
き
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
な
ど
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
成
果
の
蓄
積
は
世
界
に
誇
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
創
立
三
〇
年
を
間
近
に
控
え
た
今
日
、
日
文
研
内
外
の
変
化
も
あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
か
か
え
て
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
草
創
期
の
日
文
研
で
は
、
社
会
的
貢
献
つ
ま
り
研
究
成
果
の
社
会
へ
の
発
信
を
最
優
先
に
し
た
。
日
文
研
の
名
を
知
ら
し
め
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
梅
原
猛
初
代
所
長
は
、
個
人
的
人
脈
を
生
か
し
て
、
定
年
直
前
の
有
名
大
学
の
有
名
教
授
を
揃
え
た
。
こ
う
し
た
教
授
は
、
創
設
さ
れ
た
日
文
研
に
大
き
な
夢
を
抱
き
、
そ
の
夢
に
向
か
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
い
だ
。
し
か
も
、
こ
れ
ま
で
に
十
分
な
研
究
実
績
と
社
会
的
評
価
を
す
で
に
得
て
お
り
、
ま
た
幅
広
い
研
究
人
脈
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
放
っ
て
お
い
て
も
次
々
に
著
作
を
刊
行
す
る
と
と
も
に
、
か
れ
ら
が
組
織
す
る
共
同
研
究
も
元
気
の
良
い
研
究
者
が
集
ま
り
、
そ
れ
は
同
時
に
、
日
文
研
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
る
、
国
際
的
、
学
際
的
、
総
合
的
な
研
究
と
い
っ
た
特
徴
を
格
別
意
識
す
る
こ
と
な
く
実
現
し
て
い
た
。
そ
の
成
果
物
を
商
業
出
版
か
ら
刊
行
す
る
と
い
う
方
針
も
、
無
理
な
く
実
現
で
き
、
講
演
会
に
も
多
く
の
参
加
者
が
集
ま
っ
た
。
こ
の
方
針
は
今
で
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
創
設
期
に
比
べ
て
、
研
究
者
が
小
粒
に
な
り
、
社
会
へ
の
発
進
力
も
低
下
し
て
い
る
と
い
っ
た
批
判
も
あ
る
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
、
所
内
外
の
状
況
の
変
化
の
た
め
に
、
さ
ら
な
る
工
夫
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
成
果
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
社
会
に
向
け
て
発
信
し
、
そ
の
評
価
を
受
け
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
真
っ
先
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
研
究
者
の
共
同
研
究
へ
の
関
心
・
情
熱
の
相
対
的
低
下
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
は
共
同
研
究
と
い
う
研
究
形
態
は
新
鮮
で
あ
り
、
参
加
者
は
そ
れ
を
通
じ
て
研
究
を
互
い
に
刺
激
8
し
合
え
た
。
し
か
し
、
共
同
研
究
・
研
究
集
会
と
い
う
研
究
方
式
が
あ
り
ふ
れ
た
も
の
に
な
り
、
ま
た
業
績
主
義
の
浸
透
も
あ
っ
て
、
共
同
研
究
の
価
値
は
低
下
し
て
き
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
大
学
等
で
は
予
算
の
削
減
の
影
響
も
あ
っ
て
財
政
が
厳
し
く
な
り
、
個
人
研
究
費
は
学
会
に
数
回
出
席
す
る
程
度
し
か
な
く
、
個
人
研
究
費
は
科
学
研
究
費
等
外
部
の
資
金
の
獲
得
に
よ
る
こ
と
が
常
識
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
研
究
者
は
研
究
費
等
の
配
分
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
大
型
の
科
研
費
に
よ
る
共
同
研
究
の
代
表
者
や
分
担
者
に
は
積
極
的
に
な
ろ
う
と
す
る
が
、
日
文
研
の
よ
う
な
共
同
研
究
は
、
旅
費
・
宿
泊
費
の
み
で
、
調
査
研
究
費
な
ど
が
ま
っ
た
く
つ
い
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
個
人
が
培
っ
て
き
た
研
究
成
果
を
吸
い
上
げ
ら
れ
る
研
究
会
と
み
な
し
て
嫌
う
研
究
者
も
増
え
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
文
研
に
と
っ
て
共
同
研
究
は
事
業
の
柱
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
止
め
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
を
魅
力
あ
る
も
の
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
一
番
大
切
な
こ
と
は
、
共
同
研
究
が
た
と
え
手
弁
当
で
あ
っ
て
も
参
加
し
た
い
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
魅
力
あ
る
共
同
研
究
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
研
究
代
表
の
そ
の
た
め
の
責
任
は
重
い
。
研
究
代
表
者
は
自
身
が
設
定
す
る
共
同
研
究
の
課
題
に
関
し
て
、
す
で
に
十
分
な
実
績
を
積
み
、
か
つ
広
く
そ
の
業
績
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
よ
う
す
る
に
、
個
人
研
究
の
実
績
が
そ
こ
で
は
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
参
加
す
る
こ
と
で
、
参
加
者
自
身
の
研
究
が
飛
躍
的
に
進
展
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
期
待
を
抱
か
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
か
り
間
違
っ
て
も
、
研
究
成
果
を
吸
い
上
げ
ら
れ
る
だ
け
だ
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
研
究
会
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
共
同
研
究
を
魅
力
あ
る
も
の
に
す
る
方
法
と
し
て
、
日
文
研
の
共
同
研
究
と
科
研
費
に
よ
る
共
同
研
究
を
ド
ッ
キ
ン
グ
さ
せ
る
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ド
ッ
キ
ン
グ
で
き
れ
ば
、
参
加
者
は
調
査
研
究
費
の
配
分
を
受
け
、
個
々
人
の
研
究
を
加
速
す
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
日
文
研
が
研
究
所
で
9
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
教
授
た
ち
は
、
つ
ね
に
科
研
の
基
盤
︵
Ａ
︶
ク
ラ
ス
の
外
部
資
金
獲
得
を
目
指
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
三
人
寄
れ
ば
文
殊
の
知
恵
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
共
同
研
究
と
は
個
人
で
は
考
え
つ
か
な
い
よ
う
な
文
殊
の
知
恵
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
共
同
研
究
は
き
わ
め
て
重
要
な
研
究
方
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
問
題
な
の
は
、
自
然
科
学
系
の
研
究
は
、
共
同
研
究
が
主
体
で
あ
り
、
共
同
研
究
の
成
果
が
評
価
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
研
究
を
組
織
し
主
導
し
た
研
究
代
表
者
、
い
い
か
え
れ
ば
成
果
報
告
論
文
の
フ
ァ
ー
ス
ト
・
オ
ー
サ
ー
が
重
要
で
あ
っ
て
、
評
価
は
そ
の
チ
ー
ム
が
受
け
る
の
に
対
し
て
、
人
文
・
社
会
科
学
系
の
学
問
で
は
、
相
変
わ
ら
ず
個
人
商
店
的
な
業
績
主
義
が
大
勢
を
占
め
て
お
り
、
業
績
は
査
読
つ
き
の
学
会
誌
へ
の
個
人
論
文
の
掲
載
や
研
究
成
果
の
単
著
と
し
て
の
刊
行
が
評
価
さ
れ
、
共
同
研
究
や
研
究
集
会
の
成
果
物
に
対
す
る
学
界
や
社
会
の
評
価
シ
ス
テ
ム
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
共
同
研
究
の
成
果
物
で
あ
る
論
文
集
は
、
班
員
︵
執
筆
者
︶
た
ち
の
﹁
手
作
り
商
品
﹂︵
単
著
論
文
︶
を
集
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
研
究
代
表
者
は
そ
の
編
者
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
成
果
物
は
商
業
出
版
社
か
ら
の
刊
行
も
容
易
で
は
な
く
、
評
価
が
し
に
く
い
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
学
会
誌
や
新
聞
社
の
書
評
等
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
希
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
人
文
・
社
会
科
学
系
の
共
同
研
究
報
告
書
が
学
会
賞
を
受
賞
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
聞
い
た
こ
と
が
な
く
、
ま
た
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
に
よ
っ
て
職
を
得
た
と
い
う
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
と
す
れ
ば
、
共
同
研
究
会
へ
の
出
席
率
が
低
下
し
、
寄
稿
論
文
の
質
が
落
ち
る
の
も
、
当
然
の
こ
と
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
日
文
研
の
共
同
研
究
や
研
究
集
会
も
、
そ
う
し
た
動
き
の
影
響
を
受
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
る
だ
け
で
は
、
事
態
は
好
転
し
な
い
。
前
述
の
よ
う
な
工
夫
と
と
も
に
、
学
会
や
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
共
同
研
究
成
果
物
が
も
っ
と
評
価
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
働
き
か
10
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
共
同
研
究
を
評
価
し
科
研
費
な
ど
の
取
得
に
連
動
す
る
よ
う
な
仕
組
み
を
編
み
出
す
必
要
も
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
所
内
外
で
共
同
研
究
の
成
果
を
き
ち
ん
と
評
価
す
る
シ
ス
テ
ム
や
共
同
研
究
を
顕
彰
す
る
賞
な
ど
を
設
け
る
必
要
も
出
て
く
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
研
究
条
件
を
大
幅
に
改
善
す
る
各
種
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作
成
は
共
同
作
業
的
性
格
が
強
い
の
で
、
そ
の
成
果
物
は
自
然
科
学
的
な
研
究
成
果
に
似
て
い
る
。
そ
の
制
作
者
・
監
修
者
は
自
然
科
学
系
の
論
文
の
フ
ァ
ー
ス
ト
・
オ
ー
サ
ー
に
相
当
す
る
。
残
念
な
が
ら
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
関
し
て
も
、
そ
れ
を
評
価
し
顕
彰
す
る
シ
ス
テ
ム
は
皆
無
な
の
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
大
切
な
こ
と
は
、
繰
り
返
す
が
、
共
同
研
究
が
楽
し
く
、
有
意
義
で
あ
り
、
か
つ
参
加
者
の
研
究
を
い
っ
そ
う
促
進
で
き
る
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
文
研
の
共
同
研
究
の
場
合
、﹁
日
本
文
化
に
関
す
る
国
際
的
及
び
学
際
的
な
総
合
研
究
﹂
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
組
織
さ
れ
た
共
同
研
究
が
、
国
際
的
で
あ
る
か
、
学
際
的
あ
る
か
、
総
合
的
で
あ
る
か
を
、
つ
ね
に
反
芻
し
な
が
ら
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
遂
行
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
教
職
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
か
を
つ
ね
に
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
共
同
研
究
を
は
じ
め
と
す
る
日
文
研
の
諸
事
業
が
、
日
本
研
究
の
国
際
的
な
拠
点
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
た
え
ず
検
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
さ
し
あ
た
っ
て
の
課
題
は
、
も
っ
と
広
報
活
動
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
日
文
研
と
は
い
っ
た
い
何
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
貢
献
を
し
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
各
方
面
か
ら
の
疑
念
を
払
拭
す
る
に
は
、
広
報
つ
ま
り
﹁
活
動
の
見
せ
方
﹂
が
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。
も
は
や
自
己
満
足
し
て
い
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
。
日
文
研
は
、
多
く
の
国
民
が
誇
れ
る
す
ば
ら
し
い
共
同
研
究
を
し
て
い
る
機
関
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
こ
れ
の
実
績
を
挙
げ
た
こ
11
と
を
説
明
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
高
い
評
価
を
受
け
、
ま
た
受
け
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
を
、
具
体
的
に
示
す
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
日
文
研
の
未
来
を
切
り
開
く
強
力
な
方
法
な
の
で
あ
る
。
 
︵
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
︶
地
球
化
時
代
の
研
究
所
の
現
実
と
存
在
意
義
金
　
　
　
炅
　
一
歴
史
的
に
見
る
と
、
自
国
の
歴
史
と
文
化
に
対
す
る
研
究
と
、
国
民
的
レ
ベ
ル
で
の
そ
の
普
及
と
伝
播
が
、
国
家
の
最
大
の
関
心
事
と
な
っ
て
い
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
近
代
民
族
国
家
の
出
現
を
背
景
に
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
︵national identity
︶
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
一
環
と
理
解
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
及
ん
だ
こ
の
よ
う
な
流
れ
は
、
二
〇
世
紀
に
入
り
、
立
ち
遅
れ
た
他
の
国
家
や
地
域
に
対
す
る
支
配
や
統
制
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
こ
れ
ら
の
国
の
意
図
を
背
景
に
、
ま
た
別
の
学
問
の
登
場
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
学
問
分
野
の
中
で
は
、
人
類
学
が
伝
統
的
に
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
注
目
さ
れ
て
来
ま
し
た
が
、
一
九
四
五
年
以
降
、
終
戦
と
相
ま
っ
て
ア
メ
リ
カ
で
本
格
化
し
た
固
有
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
と
し
て
、
地
域
研
究
︵A
rea Studies
︶
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
主
に
第
三
世
界
を
は
じ
め
と
す
る
後
進
地
域
や
国
々
と
い
っ
た
他
者
に
対
す
る
研
究
を
指
向
し
た
地
域
研
究
は
、
後
に
自
国
を
対
象
と
す
る
米
国
研
究
︵A
m
erican Studies
︶
に
も
用
い
ら
れ
、
こ
れ
は
主
に
大
学
や
大
